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঩ġ ġ ၳ 
㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
߃ාȂ಼ࣞႢا২͈ٛൢြ֓͞ၷ͈ࣞഽا͞Ȃ૽ș͈୆
ڰ͞ث౵۷͈ఉအاȂ༗࠲֓ၷ໛ছͬ৾ͤے̩۪ޏ͈་ا
൝ฺ̞ͅȂ૧හۭࢌ૖ͅݥ͛ͣͦͥ௾ުশ͈৘கෝႁ͈ޑ
ا͞ࡄਘଷഽ͈ਰ௷൝Ȃ୆پ̹ۭͩͥͅࢌ୺࿝૖̱͈͂̀
΅λςͺอోȆࠁ଼͈ਹါ଻̦෇ে̯̞༷֚ͦ̀ͥȂ૧හ
ۭࢌ૖்̤̫ͥͅܢၗ૖Ȃ̳̻̈́ͩ௾ࢃ 1ȡ 3ා́ప૖̱
̱̠̀͘࿚ఴ̦ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ்ܢၗ૖ฺ̠ͅגޣ͉Ȃ
૧හۭࢌ૖ু૸̞͉̾̀͂ͤ͜͢ͅȂ൚ڂழ૕͈୆ॲ଻͈
೩ئ͞ழ૕໓ാ஠๊͈͒՛גޣ̈́̓ఉܚ̹̭̦ͩͥ͂ͅྶ
ฒ̜́ͥȃ 
඾ུۭࢌފ̦ٛພ֭ͬచયͅ৘ঔ̱̹૧௾ۭࢌ૖்֥͈
ܢၗ૖൝৘ঔ಺औġ ĩ2004Īġ ͥ͂͢ͅȂ૧௾ۭࢌ૖֥͈ව૖
ࢃ்ܢġ ĩ1ාոඤĪġ ၗ૖͉Ȃ஠ఘ໹޳́8.5ɓ̜́ͤḀ̑
̾Ȃၗ૖̦௩ح߹̜̱̹࢜ͥ͂ͅພ͉֭Ȃ18.6ɓ̜́ͥȃ
̹͘Ȃၗ૖ၑဇ̞͉̾̀ͅȂȶ૖ાະഐ؊ȷ̱̹͂ພ̦֭ 
36.8ɓȂȶ࠲ࢫષ͈ၑဇġ ĩୈ૰എĪġȷ̱̹͂ພ̦֭ 29.1ɓ̈́
̞̓͂̈́̽̀ͥȃఈ༷Ȃၗ૖փ࢜৪͈঑̢̱͂̀ခ࢘̈́঩
࡙̞͉̾̀ͅȂȶ൳̲໐੤͈൳ܢ͈൳ၯ͈႗̱͘ȷ̦ 
70.2ɓȂȶز௼͞࿻૽̈́̓૖ાոٸ͈૽͈႗̱͘ȷ̦58.8ɓ
൝̞͂̈́̽̀ͥȃ 
̭͂ͧ́Ȃȶۭࢌ঍൝͈૽ऺږ༗͈௯ૺͅ۾༹̳ͥၙġ
ĩ1992Īġ ȷ͈ঔ࣐൝ͬࠀܥ̱̹ۭ͂ࢌࠏఱڠ͈ݢࠣ̈́௩ح
͉Ȃৗ͈̞ۭࣞࢌࠏ૽ऺ͈ރݯͬ௩ఱ̵̯̞̀ͥȃ̳̈́ͩ
̻߃̞੿ြȂ૧හۭࢌ૖͈ດ੔ޗ֗ه೾̦ڠআه೾̈́ͥͅ
̭͉͂ຈঢ̜́ͤȂڠআه೾ਘၭࢃ͈૧හۭࢌ૖்̦ܢၗ
૖ͬٝ๰̳̭͉ͥ͂͂ͤ͜͢Ȃܢఞ̯ͦͥ২ٛഎ࿨ڬͬอ
ܞ̱Ȃփ̜݅ͥ୺࿝૖̱͈͂̀΅λςͺอోȆࠁ଼ͬଛ̬
̭͉ͥ͂ޭ͛̀ਹఱ̈́ࣽ඾͈هఴ̜́ͥȃ̹͘Ȃ̷͈هఴ
͈ో଼͚̫͉̀ͅȂ૧හۭࢌ૖̦ਫ਼௺̳ͥਖު୶͈͙̈́ͣ
̴Ȃ༦ࢷ͂̈́ͥڠআه೾͈ܖயޗ֗ܥ۾͈ழ૕എ̈́঑׳͜
̹͘ຈါ͂এͩͦͥȃ 
̷̭́Ȃུࡄݪ͉́Ȃڠআه೾ਘၭࢃ 1ාոඤ͈૧හۭ
ࢌ૖ͬచયͅ಺औ࣐̞ͬȂڠআه೾ਘၭࢃ͈૧හۭࢌ૖͈
΅λςͺอో̤̫ͥͅȂܖயޗ֗ܥ۾̱͈͂̀ழ૕എ̈́঑
׳͈̜༷̞ͤ̾̀ͅ࠿൦̳̹ͥ͛Ȃܖய঩ၳͬං̭ͥ͂ͬ
࿒എ̱̹͂ȃ 
 
㸈ġ ࡄݪ༹༷ 
 
ˍȅచય͂಺औ༹༷ġ
؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠش2008ාഽ௾ު୆ġ ĩ1ٝ୆Īġ 83
ྴġ ĩ஠ତȇ1ාষවڠ୆64ྴȂ3ාষ༎වڠ୆19ྴĪġͬచય
̱̹͂ȃ಺औ͉Ȃྫܱྴুܱ৆಺औġ ĩဍ௣༹Īġ ̀ͅ৘ঔ
̱Ȃ಺औܢۼ͉2009ා10࠮ 9඾ȡ11࠮ 6඾̜̹́̽ȃ಺औ
ຘဍ௣୶͉Ȃ௾ުೄஜུۭͅࢌڠش̦΅λςͺอో঑׳ڰ
൲ͬழ૕എͅૺ̞̩̜̹͛̀ͤͅڰဥ̱Ȃ࿒എոٸ͉ͅঀ
ဥ̱̞̭͈̈́͂͒൳փ͈͂͜ͅഴ჏̯̹ͦႲ၁୶ͬဥ̞
̹ȃ಺औຘ͂͂͜ͅ಺औ͈ਇকȂႃၑഎ෻ၪ̞ܱ̾̀ͅ੆
̱̹໲੥͂༐૞ဥ໑ൟͬ൳໑̱ဍ௣̱̹ȃٝਓ೿͛୨ͤܢ
ࡠ̱̹͂10࠮20඾̤̫ͥٝͅ൞৪ତ͉23ྴġ ĩٝਓၚ28ɓĪġ ġ
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ڠআه೾௾ުࢃ͈૧හۭࢌ૖͈΅λςͺอోġ
 
ນ Ĳġ ڠআه೾௾ުࢃ͈૧හۭࢌ૖̤̫ͥͅ΅λςͺอోͅ۾̳ͥ಺औࣜ࿒ġ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̜̹́̽ȃٝਓၚ̹ͬࣞ͛ͥ͛ͅȂ11࠮੝੐಺औފႁջှ
ͬιȜσ̀ͅ෻૞̱ਹ͇̀ފႁͬջှ̱̹ȃडਞ಺औຘٝ
ਓତ͉27ġĩٝਓၚ32.5ɓĪġ̜̹́̽ȃ 
 
ˎȅ಺औඤယ 
ڠআه೾ਘၭࢃ͈૧හۭࢌ૖͈΅λςͺอోͅ۾̳࡛ͥ
ે͂هఴͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ1)-3)ͬ४ࣉͅඊু͈ৗ࿚ঞͬै଼
̱̹ȃ಺औࣜ࿒͉Ȃນ 1͈̤̜͂ͤ́ͤȂܖུ௺଻͈͕̥Ȃ
ȶ੿ြȂ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞঩ڒȆઠ࣢
൝ȷȂȶ࡛हȂॽম̳ͬͥષ́࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃࣾ̽
̞̭̀ͥ͂ȷȂȶࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ
̳̭ͥ͂ȷͬ৽ါ̈́୭࿚̱̹͂ȃ 
ȶ࡛हȂॽম̳ͬͥષ́࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃࣾ̽̀
̞̭ͥ͂ȷ̞͉̾̀ͅȂ૧හۭࢌ঍̦ࣾඳ̲̞̭ۜ̀ͥͅ
͂൝͈୶࣐ࡄݪ1)-3)ࠫض̥ͣȶ౶েȆܿ੅ȷȂȶே೰ٸ͈ેޙ
͈́฻౯͂చੜȷȂȶ૖ા͈૽ۼ۾߸ȷȂȶঐ൵ఘଷȷȂȶ޲ྩ
ࠁఠȷ͈ 5ࣜ࿒ͬ୭೰̱Ȃࣜ࿒ྀͅ࿚ఴ͈ခྫͬ࿚̞Ȃȶ̜
ͥȷ͂ٝ൞̱̹ા̷ࣣ͉͈ߓఘഎඤယ͂చੜ༹༷͈ܱවͬ
ݥ̹͛ȃȶࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳ͥ
̭͂ȷ̞͉̾̀ͅ୶࣐ࡄݪ2)ͬ४ࣉ֚ͅ໐ࣜ࿒ͬ೏ح̱ै
଼̱̹ȃ 
 
ˏȅႃၑഎ෻ၪ 
ġ ࡄݪْࠗͅष̱͉̀Ȃ໲໐شڠજȆ࢚୆Ⴛ൱જ͈ȶעڠ
ࡄݪͅ۾̳ͥႃၑঐૻȷ͈೰̭͛ͥ͂ͧͅਲ̞ၛմ̱̹ȃ
̹͘Ȃ಺औ͈৘ঔ̜̹͉̽̀ͅȂඅͅষ͈মࣜͅၣփ̱
̹ȃ̳̻̈́ͩ 1 Īġ ಺औࡄݪచય৪̤̫ͥͅࡢ૽ૂ༭͈༗ࢌ
̜́ͤȂచય৪͈ঙྴȂਯਫ਼Ȃڠୠ๔࣢൝͈ࡢ૽̦අ೰̱
ංͥૂ༭̞͉̾̀ͅ୭࿚̱̥̹͂̈́̽ȃ̹͘Ȃ2 Īġ಺औ̤ͅ
̫ͥਇক୰ྶ͂ুဇփ঎ͥ͢ͅ൳փ৾ං̜́ͤȂచય৪ͅ
చ̳ͥ಺औ͈࿒എȂඤယȂࠫض͈ե̞༷ͬ୰ྶ̱Ȃুဇփ
঎ͥ͢ͅ൳փ৪͈͙̦ဍ௣ٝ൞̳̠ͥ͢໲੥ͬ௣ັ̱̹ȃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸉ġ ࠫġ ض 
 
ˍȅచય৪͈ܖུ௺଻ 
಺औ͈͒ٝ൞৪͉Ȃ27ྴġ ĩ32.5ɓĪġ̜́ͤȂ̷͈ٽါ͉
ນ 2͈̤͂ͤȂ௾ުࢃȂਖ૖̱̹৪̦24ྴġ ĩ88.9ɓĪġ́Ȃ̷
͈૖ਅ͉ۭࢌ঍20ྴȂ༗࠲঍ 3ྴ̜̹́̽ȃ޲ྩ୶͉ພ֭
21ྴġ ĩ87.5ɓĪȂুহఘ 2ྴġ ĩ8.3ɓĪȂఈྫٝ൞ 1ྴ̜́̽
̹ȃ޲ྩ໐੤͈ঐ൵ఘଷ͉Ȃȶࠨ̹̽͘ঐ൵৪̦̞ͥȷ̦
20ྴġ ĩ83.3ɓĪġ̜́ͤȂ૖ા͈໱սܨ͉Ȃȶة́͜௖౴̱͞
̳̞ȷȶ̜͘௖౴̱̳̞͞ȷͬ܄͛Ȃ19ྴġ ĩ79.2ɓĪġ ́Ȃ
ȶ͞͞௖౴̱̩̞ͅȷȶ௖౴̱̩̞ͅȷ͉ 4ྴġ ĩ16.7ɓĪġ́
̜̹̽ȃ 
 
 
ġ ġ ġ ůľĳĸ
ࣜ࿒ ġ ů ĩĦĪ
වڠশ͈ߊ໦ġ Ĳාষවڠġ ĳĴ ĩĹĶįĳĪ
ġ Ĵාষ༎වġ ġ ĵ ĩĲĵįĹĪ
ġ ġ ġ ġ
ාႢġ ĳĴįĸपŔŅĳįķपġ ġ ġ
ġ ġ ġ ġ
଻༆ġ ੫଻ġ ĳķ ĩĺķįĴĪ
ġ ౳଻ġ ġ Ĳ ġ ĩĴįĸĪ
ġ ġ ġ ġ
௾ުࢃ͈ૺႹġ ਖ૖ġ ĳĵ ĩĹĹįĺĪ
ġ ۭࢌ঍Ȫठࠇȫġ ĳı ĩĹĴįĴĪ
ġ ༗࠲঍Ȫठࠇȫġ ġ Ĵ ĩĲĳįĶĪ
ġ ̷͈ఈȪठࠇȫġ ġ Ĳ ġ ĩĵįĳĪ
ġ ૺڠġ ġ Ĵ ĩĲĲįĲĪ
ġ ġ ġ ġ
ਖު৪͈ਖުࠁఠġ ુ޲ġ ĳĳ ĩĺĲįĸĪ
ġ ๱ુ޲ġ ġ ĳ ġ ĩĹįĴĪ
ġ ġ ġ ġ
ਖު৪͈޲ྩ౷ġ ؍ຩঌඤġ ĲĴ ĩĶķįĶĪ
ġ ૰ජ୼ࡇඤġ ġ ĵ ĩĲĸįĵĪ
ġ ૰ජ୼ࡇٸġ ġ ķ ĩĳķįıĪ
࿚Ĳġ වڠশ͈ߊ໦ġ
࿚ĳġ ාႢġ ġ
࿚Ĵġ ଻༆ġ ġ
࿚ĵġ ௾ުࢃ͈ૺႹȪĲȅਖ૖ġ ĳȅૺڠġ Ĵȅ̷͈ఈȫġ
࿚Ķġ ࿚ĵ̤̞̀ͅȶਖ૖ȷ͂ٝ൞̱̹৪̞̾̀ͅġ
ĲĪ૖ਅġ ġ ĳĪਖުࠁఠġ ġ ĴĪ޲ྩ౷ġ ġ ĵĪ޲ྩܥ۾ġ ġ ĶĪ޲ྩ໐੤̤̫ͥͅঐ൵ఘଷġ ġ ķĪ޲ྩ໐੤̤̫ͥͅ໱սܨġ ġ ġ
࿚ķġ ࿚ĵ̤̞̀ͅȶૺڠȷ͂ٝ൞̱̹৪̞̾̀ͅġ
ĲĪૺڠ୶͈ޗ֗ܥ۾ȪĲįఱڠ֭ġ ġ ĳįˍාه೾ူ଼ਫ਼ġ ġ Ĵį̷͈ఈȫġ
࿚ĸġ ࿚ĵ̤̞̀ͅ޲ྩܥ۾̦֓ၷܥ۾̜́ͥ৪̞̾̀ͅġ
ĲĪ֓ၷܥ۾஠ఘ͈ພ઄ତȪٽତȫġ ġ ĳĪ֓ၷܥ۾͈ۭࢌ঍ତȪٽତȫġ ġ ĴĪਫ਼௺໐੤ġ
ĵĪ޲ྩࠁఠġ ġ ĶĪ඾޲਋঵ۛ৪ତġ ġ ķĪਫ਼௺໐੤͂ව૖ஜ͈ܛབ໐੤͈͂۾߸ġ
࿚Ĺġ ࿚ĵ̤̞̀ͅ૖ਅ̦༗࠲঍̜́ͥ৪̞̾̀ͅġ
ĲĪ౜൚໐੤ġ ġ ĳĪਫ਼௺໐੤͂ව૖ஜ͈ܛབ໐੤͈͂۾߸ġ
࿚ĺġ ੿ြȂ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞঩ڒȆઠ࣢൝͂ܛབশܢġ ġ
Ȫুဇܱ੆܄͚Ĵĳࣜ࿒Ȅໝତٝ൞ȫġ
࿚Ĳıġ࡛हȂॽম̳ͬͥષ́ȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃ̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ȷġ
Ȫুဇܱ੆܄͚ĸࣜ࿒Ȅခྫ̷͈͂ඤယȫġ
࿚ĲĲġࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳̭ͥ͂ġ
Ȫুဇܱ੆܄͚Ĳĺࣜ࿒Ȅఱ་̷̠এ̠ȡ̹̩̽͘এ̞ͩ̈́ː࠯༹ȫġ
࿚Ĳĳġ̷͈ఈȂ಺औͅ۾̳ͥ஠๊എ̈́ুဇփࡉġ
ນˎġ ಺औފႁ৪͈ܖུ௺଻ 
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ۭࢌ঍̱͂̀ਖު̱̹৪͈̠̻ພ઄ତ500઄ոષͬခ̳ͥ
ພ֭ͅ޲ྩ̳ͥ৪14ྴġ ĩ70ɓĪȂ500઄ྚྖ͈ພ͉֭ 2ྴġ
ĩ10ɓĪġ́Ȃఈྫٝ൞ 4ྴ̜̹́̽ȃਫ਼௺໐੤͉Ȃݢ଻ܢພ
൓ 5ྴȂྕ଻ܢພ൓ 4ྴȂਬಎহၷ৒ 3ྴȂ਀੅৒ 2ྴȂ̷
͈ఈྫ޿৒Ȃۜஅພ൓൝ 6ྴ́Ȃܛབ೒͈ͤ෻௺͉12ྴġ
ĩ60ɓĪġ̜̹́̽ȃਫ਼௺໐੤ġ ĩ਀੅৒͉ੰ̩Īġ́Ȃ޲ྩఝ֚ͅ
૽́਋̫঵̾ۛ৪ତ͉໹޳ 6ྴġ ĩํս 2ȡ 9ྴĪġ̜̹́̽ȃ 
 
ˎȅ੿ြ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞঩ڒȆઠ࣢൝ 
੿ြȂ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞঩ڒȆઠ࣢൝
͈ࠫض̞͙̾̀ͥ͂ͅȂນ 3͈̤͂ͤȂ෇೰ۭࢌ঍̦13ྴ 
ĩ48.1ɓĪġ͂ड͜ఉ̩Ȃষ̞ۭ́ࢌڠਘআ11ྴġ ĩ40.7ɓ)Ȃ୺
࿝ۭࢌ঍̦ 5ྴġ ĩ18.5ɓĪġ̜̹́̽ȃ෇೰ۭࢌ঍ͬ୺࿝໦࿤
༆͙ͥ͂ͅ۱გΉͺȂ૧୆঱ਬಎΉͺ̦ 3ྴġ ĩ11.1ɓĪȂ୺
࿝ۭࢌ঍͉̦ۭ́ͭࢌ̦ 3ྴġ ĩ11.1ɓĪġ̜̹́̽ȃ 
 
ˏȅ࡛हȂॽম̳ͬͥષ́ȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃࣾ̽
̞̭̀ͥ͂ȷ 
࡛हȂॽম̳ͬͥષ́ȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃࣾ̽̀
̞̭ͥ͂ȷ͉ 1ྴͬੰ̩஠֥̦ȶ̜ͥȷ͂ٝ൞̱Ȃ֚૽໹
޳ 2ࣜ࿒Ȃडఱ 4ࣜ࿒͈࿚ఴͬਹໝ̱̀༴̢̞̹̀ȃࣜ࿒
༆͉́Ȃȶ౶েȆܿ੅ȷ̦19ྴġ ĩ82.6ɓĪġ́ड͜ఉ̩Ȃষ̞
́ȶே೰ٸ͈ેޙ͈́฻౯͂చੜȷ10ྴġ ĩ41.7ɓĪȂȶ૖ા͈
૽ۼ۾߸ȷ8ྴġ ĩ33.3ɓĪȂȶঐ൵ఘଷȷ5ྴġ ĩ20.8ɓĪȂȶ޲ྩ
ࠁఠȷ3ྴġ ĩ12.5ɓĪġ̜̹́̽ȃȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃ
̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ȷ̦ȶ̜ͥȷ͂ٝ൞̱̹ાࣣ͉ͅȂ̷͈ߓ
ఘഎඤယ͂చੜ༹༷̞ܱ̾̀ͅ੆ͬݥ͛Ȃ20ྴ̥ͣٝ൞ͬ
ං̹ġ ĩນ 4 Īȃ౶েȆܿ੅ͅ۾̳̭͉ͥ͂́Ȃȶ୺࿝଻͈ࣞ 
 
 
 
ġ ġ ůľĳĸġ
঩ڒȆઠ࣢൝ġ ůġ ĩĦĪġ
ۭࢌڠฎআġ ġ ġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ġ ġ ġ
ۭࢌڠਘআġ ġ ĲĲġ Ȫĵıįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
୺࿝ۭࢌ঍ġ ġ ġ ġ Ķġ ȪĲĹįĶȫġ
ġ ̦ۭͭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ౷֖ۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ୈ૰ۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
෇೰ۭࢌ঍ġ ġ ġ ĲĴġ ȪĵĹįĲȫġ
ġ ۱გΉͺġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ૧୆঱ਬಎΉͺġ ĩठࠇĪġ ġ Ĵġ ȪĲĲįĲȫġ
ġ ̦ͭاڠၷ༹ġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ̦ͭ଻គ೑ġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ൠෂພۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
ġ ݣݢۭࢌġ ĩठࠇĪġ ġ Ĳġ ġȪĴįĸȫġ
ġ ġ ġ ġ
ူࢌޗ࿵ġ ġ ġ ĵġ ȪĲĵįĹȫġ
ġ ġ ġ ġ
੩ॲ঍ġ ġ ġ ĳġ ġȪĸįĵȫġ
̞౶ে͞฻౯Ȃܿ੅̦ݥ͛ͣͦͥȷȂȶအș̈́૷ၷش͞ેఠ
͈ۛ৪ͬ਋̫঵̾ຈါ̦̜̹̽ȷȂȶڠ୆শయͅࠐࡑ̱̹̭
̦̞͂̈́౶েȆܿ੅̦ຈါ̜̹́̽ȷ̞̹͂̽୺࿝଻̦ࣞ
̩Ȃఉအ̈́৖ພͬ̾ۛ͜৪͈ۭࢌͬ৘க̳ͥષ́ຈါ̈́౶
েȆܿ੅̦ݥ̭̞͛ͣͦͥ͂ͤࣾ̽̀ͥ͢ͅેޙ̦̜ͤȂ
ఈͅȶ༓ޑ̦೏̞̥̞̾̈́ȷ൝̦̜̹̽ȃே೰ٸ͈ેޙ́
͈฻౯͂చੜͅ۾̳̭͉ͥ͂́Ȃȶۛ৪͈ݢ་শȷȂȶͼϋ
ΏΟϋΠ̭̱̹ͬܳশȷȂȶఉ̩͈ੜ౾̦̜̥ͥ̈́޽ݢੜ౾
̦ਹ̹̈́̽শȷ̞̹͂̽ே೰ٸ͈ેޙȂ฻౯Ȇచੜ͉́Ȃ
ȶۛ৪͈ેఠ̦฻౯̧̞́̈́ȷȂȶ։ુশ͈చੜ༹̦̥ͩͣ
̞̈́ȷ̭͂ͅచ̱̀࿚ఴ̲̹ۜͤͅȂ̹̱̞̹ࣾ̽ͤ̀ȃ
૖ા͈૽ۼ۾߸ͅ۾̳̭͉ͥ͂́Ȃȶ୶෺͈ఠഽȆ୶෺͂
͈۾߸଻ȷȂȶ࿒͈ஜ́՛࢛ͬ࡞ͩͦͥȷ൝̜̹́̽ȃ̷ͦ
̸ͦ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃ̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ͅచ̱̀ȶ୶
෺ͅ௖౴̳ͥȷȂȶুࡨڠਠ̳ͥȷȂȶ༓ޑٛͅ४ح̳ͥȷ൝ 
̞̹͂̽هఴٜࠨ̫̹࢜ͅచੜ༹༷̦࣒̲̞̦ͣͦ̀ͥȂ
૖ા͈૽ۼ۾߸ͅ۾̱͉̀Ȃȶအș̈́૽̦ݳͥ͂ڬͤ୨̽
̀୪̳ͥȷȂȶ்̩ॽমͬਞ̵ͩͣ̀߃ܙ̞ͣ̈́ȷ൝Ȃٜࠨ
͉͍̥̞ࠫ̾̈́͂ͅထ௶̯ͦͥచੜ༹༷̦দ͙̞̹ͣͦ̀ȃ 
 
ːȅࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳̭ͥ͂ 
ࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳̭ͥ͂ͬࣜ
࿒̮͂ͅ 4࠯༹́ٝ൞ͬݥ̹͛ȃȶఱ་̷̠এ̠ȷȶ͞͞এ
̠ȷͬ܄͛ȶএ̠ȷ͂ٝ൞̱̹૽ତ͂ڬࣣͬນ 5ͅা̱̹ȃ
ȶఱڠ֭ͬٳ୭̱̀ဳ̱̞ȷȂȶ௾ު୆ۼ͈࢐ၠٛͬٳट̱
̀ဳ̱̞ȷ̷̸̦ͦͦ23ྴġ ĩ85.2ɓĪġ͂ड͜ఉ̩Ȃষ̞́
ȶࡄݪܥ۾̱͂̀อജ̱̀ဳ̱̞ȷȂȶ଎੥܁͈௬੥ͬ௩͞
̱̀ဳ̱̞ȷ̷̸̦ͦͦ22ྴġ ĩ81.5ɓĪġ͂௽̧Ȃ͈̓ࣜ࿒͜
̞ࣞڬࣣ́༦ࢷͅܢఞ̳͈̜̹ͥ́̽͜ȃ 
 ນˏġ ੿ြ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞
঩ڒȆઠ࣢൝Ȫໝତٝ൞ȫġ 㸊ġ ࣉġ ख़ 
 
ུۭࢌڠشͬ2008ාഽͅ௾ު̱̹ 1ٝ୆83ྴͬచયͅ
΅λςͺอో̥̥ͥͅ಺औͬ৘ঔ̱Ȃ27ྴ̥ͣٝ൞ං̹ȃ
̷͈̠̻20ྴ̦ۭࢌ঍̱͂̀ਖު̱Ȃٽ͇ພ઄500઄ոષ
ͬခ̳ͥພ֭́޲ྩ̱Ȃݢ଻ܢພ൓Ȃ਀੅৒Ȃਬಎহၷ৒
൝͈ݢ଻ેޙ̜ͥͅ૽̦ව֭Ȇحၷ̳ͥ໐੤ͅ޲ྩ̳ͥڬ 
ࣣ̦̞ࣞ߹̜̹࢜̽ͅȃ༗࠲঍͉ 3ྴ́ুহఘ͞ພ֭́޲
ྩ̱̞̹̀ȃਖު৪͈཰͈̓޲ྩ໐੤͉́Ȃࠨ̹̽͘ঐ൵
৪̦̤ͤȂ௖౴̱̳̞͞໱սܨ̞̹۪͂̽ޏ́૧හܢًͬ
̮̱̞̹̀ȃ 
੿ြȂ΅λςͺͺΛί͈̹͛৾ͅං̱̹̞঩ڒȆઠ࣢൝
͉Ȃఉܚ̹̞̹ͩ̽̀ͅȃ঩ڒ৾ං͈൲ܥ̫̦̿Ȃڠআه
೾हڠಎȂ̜̞͉ͥ 6ώ࠮̞̠͂ౣܢۼ͉̜̦ۭ́ͥࢌ૖
̱͈͂̀৘கࠐࡑͤ͢ͅ൲ܥ̫̹͈̿ͣͦ͂͜ଔख़̧́Ȃ
̴̞ͦ͜΅λςͺอోͬ঎̳࢜ͥਹါ̈́শܢ̢̜̞́ͥ͂
ͥȃ̷͈̭͂ͬැ൮̧̤ͅȂڠআه೾ޗ֗ܥ۾͉́Ȃڠ୆
̦΅λςͺอో͈΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ۷Ȃۭࢌ૖ު۷4)ͬ૸̾ͅ
̫Ȃ੿ြͬࡉନ̢Ȃ৽ఘഎͅ΅λςͺอోͬࣉ̢Ȃ஖఼Ȇ 
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ڠআه೾௾ުࢃ͈૧හۭࢌ૖͈΅λςͺอోġ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠨ೰̧́ͥள౷̩̹ͬ̾ͥ͛Ȃ4ාۼ͈อో౲ٴͬ೒̲̹
௙ࣣഎ̈́ޗ֗ίυΈρθ͈੔๵̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
ॽমષ́ȶ࿚ఴ̲̞̭ۜ̀ͥ͂ͅȂ̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ȷͅ
̞͉̾̀Ȃȶ౶েȆܿ੅ȷȂȶே೰ٸ͈ેޙ͈́฻౯͂చ
ੜȷ̦ષպͬ୸̹͛ȃ̭͈ࠫض͉Ȃ୶࣐ࡄݪ 5)͂൳အ́
̜̹̽ȃ̹͘Ȃ૧௾ۭࢌ঍͈ςͺςΞͻΏοΛ·͈ඤယ͂
̱̀ȶே೰ٸȆݢ་শȆྚࠐࡑȆດ੔എ̞́̈́Ήͺ͈͒చ
؊ȷ̦෇̞͛ͣͦ̀ͥ6)ȃུࡄݪࠫض̤̞̀͜ͅȂ࡛हȂ
ॽম̢̳̠ͬͥ́Ȃȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃ̞ࣾ̽̀ͥ
̭͂ȷ͈ুဇܱ੆̥ͣ൳အ̈́ેޙ̤̞̀ͅ౶েȆܿ੅̦ݥ
͛ͣͦȂݢ་শ൝͈చ؊̞̹ࣾ̽̀ͅȃ͈ࣽٝࡄݪފႁ৪
͉Ȃݢ଻ેޙ̜ͥͅ૽̦ව֭Ȇحၷͬ਋̫ͥ໐੤൝͞ྫ޿
৒Ȃۜஅພ൓̞̹͂̽අਂ̈́ႀ֖ͅ޲ྩ̱̞̀ͥڬࣣ̦ࣞ
̞̭̦͂Ȃ̭̠̞̹̽࿚ఴ͍̞̞ࠫ̾̀ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦ
ͥȃ࿚ఴેޙͅచ̱͈̀చੜ༹༷͉Ȃুࡨڠਠ͂̓ͣ͘ͅ
̴Ȃ̷͈ા̷̧͈͂ͅ୶෺ۭࢌ঍ͅ௖౴̱̹ͤȂ୶෺ͬκ 
 ນːġ ࡛हȄॽম̢̳̠ͬͥ́ȶ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȅ̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ȷুဇܱ੆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġ ġ ůľĳı
ࣜġ ࿒ġ ࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȅ̞̭ࣾ̽̀ͥ͂ĩܱ੆ତȫġ చġ ੜġ ༷ġ ༹ĩܱ੆ତȫġ
୺࿝଻͈̞ࣞ౶ে͞฻౯Ȅܿ੅̦ݥ͛ͣͦͥȪĸȫġ
֭ඤٸȆ൳ܢ൳আ͈༓ޑٛͅ४ح̳ͥȪĴȫȄ୶෺ͅ௖౴̳
ͥȪĴȫȄ༓ޑ̳ͥĩĴĪġȄ඾ș͈ުྩ͞୶෺͈ॽম͈ॽ༷ͬ
ࡉ̦̈́ͣڠ͐ĩĳĪȄུ́಺͓̹ͤȄζΣνͺσ́ږ෇̳ͥ
ȪĲȫȄ޲ྩਞၭࢃͅ਀ܿͬႯਠ̳ͥȪĲȫġ
༓ޑ̦೏̞̥̞̾̈́ȪĶȫġ ݝ඾Ȅ޲ྩਞၭࢃͅ༓ޑ̳ͥȪĵȫȄ૖ા͈༓ޑٛͅ४ح̳ͥĩĲĪȄ̥̈́ͭ͂඾șً̮̱̞ͬ̀ͥȪĲȫġ
ဓ࿪ͅ۾̳ͥ౶েȆܿ੅ȪĴȫġ ুࡨڠਠ̳ͥȪĲȫȄ୶෺ͅ΋Μͬ໳̩ȪĲȫȄྀ඾͈ުྩͅ۝ͦͥȪĲȫȄພ͈֭́ൡ༹̯̹༷֚ͦͬ౶ͥȪĲȫġ
အș̈́૷ၷش͞ેఠ͈ۛ৪ۭͬࢌ̳ͥຈါ̦̜ͥȪĳȫġ ੝͛̀਋঵̾৖͉ۛ୶෺ͅέ΁υȜ̠̫̦࣐̠ͬ̈́ͣĩĲĪȄ਋̫঵̾ஜ๊֚ͅഎ̈́ພఠȄછેȄۭࢌͬڠਠ̳ͥĩĲĪġ
ڠ୆শయͅࠐࡑ̱̹̭̦̞͂̈́౶েȆܿ੅̦ຈါ̜́ͥȪĳȫ ୶෺ͅৗ࿚̳ͥȪĲȫȄুࡨڠਠ̳ͥȪĲȫȄܿ੅ͬထਠ໘ਠ̱৘க̳ͥȪĲȫġ
ܿ੅͈ਠං̦ඳ̱̞Ȫĳȫġ ߫ͤ༐̱ঐ൵̱̠ͬ̀͜ȪĲȫȄདྷ̞̠ͦ̈́͢ͅ૦ͤ༐̳ͤͬͥȪĲȫȄ୶෺ͅ௖౴̳ͥȪĲȫġ
̥̞ۭͩͣ̈́͘͘ࢌ̱̞̀ͥȪĲȫġ ۛ৪͈ޱ̥̈́་ا͜ͅܨ̫̠̿ͥ߱͢ͅႯ̳ͥȪĲȫġ
౶েȆܿ੅ġ
ࣽ́͘޲ྩ̱̞̹̀ພ͈༷̦֭͂ͤ͞։̈́ͥȪĲȫġ ġ ġ
ۛ৪͈ݢ་শȪĴȫġ ̳̪ͅ୶෺ͅ௖౴̱చੜ̳ͥȪĴȫȄੜ౾ࢃచੜ༹̞͈̾̀ͅ૦ͤ༐ͤͬ୶෺֚͂੣̳ͥͅȪĳȫġ
ۛ৪͈ેఠ̦฻౯̧̞́̈́ȪĴȫġ ু૞̧̦̞͉̈́͂ຈ̴୶෺ͅ௖౴̳ͥȪĴȫġ
։ુশ͈చੜ༹̦̥̞ͩͣ̈́ȪĲȫġ ພ൓́৘ঔ̳ͥݢ་শ͈ΟκϋΑΠτȜΏοϋͬ੄ြུ̺̫ͥ๔ͅ߃̞ેޙ͞૤ૂ࣐̠̠̳́ͥ͢ͅȪĲȫġ
ͼϋΏΟϋΠ̭̱̹ͬܳশȪĲȫġ ςȜΘȜ΢ȜΑ͞঍ಿ̳̪ͅͅ௖౴̳ͥȪĲȫġ
ே೰ٸ͈ે
ޙ͈́฻౯
͂చੜġ
ఉ̩͈ੜ౾̦̜̥ͥ̈́޽ݢੜ౾̦ਹ̹̈́̽শȪĲȫġ ୶෺ͅ௖౴̳ͥȪĲȫġ
୶෺͈ఠഽȆ୶෺͈͂۾߸଻Ȫĵȫġ အș̈́૽̦ݳͥ͂ڬͤ୨̽̀୪̳ͥȪĲȫȄ்̩ॽমͬਞ̵ͩͣ̀߃ܙ̞ͣ̈́ȪĲȫȄ൳ܢ͂დ̳ȪĲȫġ
࿒͈ஜ́՛࢛ͬ࡞ͩͦͥȪĳȫġ ِྕ̳ͥȪĲȫȄ൳ܢ͂ߔ౼ͥȪĲȫġ
૖ા͈૽ۼ
۾߸ġ ġ ġ
૽ࡉ౶ͤ́୶෺ͅ௖౴̧̞́̈́ȪĲȫġ დ̱̳̞͞૽ͬࡉ̫̾௖౴̳̠̳ͥͥ͢ͅȪĲȫġ
ίςΓίΗȜۼ́ঐ൵ඤယ̦։̈́ͥȪĲȫġ ષংͅଂ͇ͥȪĲȫġ
ίςΓίΗȜ͈۾̦ͩͤถ̞ȪĲȫġ ݝࠆশۼͬڰဥ̱̀ু໦̥ͣ۾̠̳ͩͥͥ͢ͅȪĲȫȄ໦̥̞̭͉ͣ̈́͂૸߃̈́୶෺ͅ௖౴̳ͥȪĲȫġ
ঐ൵ఘଷġ
ঐ൵৪൳আ́Ⴒ၁̦ഥ̞̞ͩ̽̀̈́ȪĲȫġ ু໦̥ͣ໳̩ȪĲȫġ
Ⴒݝ̦̞̈́ȪĲȫġ ġ ġ
૬࿡ව͈ͤ඾͉ྨ̞ͦ̈́ȪĲȫġ փ౷́͜ૢͥȪĲȫġ޲ྩࠁఠġ
඾޲૬࿡Ȃ੔࿡඾޲̦̞̾ͣȪĲȫġ ஜ඾਱໦ଗྨͬ͂ͥȪĲȫġ
 
Οσͅڠਠ̱̹̱ͤ̀Ȃ̯͘ͅςͺσΗͼθ́ঐ൵ͬ਋
̫Ȃ࢘ضഎ̈́هఴٜࠨ̥̞࢜̽̀ͥ͂ͅଔख़̧́ͥȃ̱̥
̱Ȃ૖ા͈૽ۼ۾߸ͅ۾̱̀࿚ఴ̲̞̭͂ۜ̀ͥ͂Ȃࣾ̽
̞̭̀ͥ͂ͅȶ୶෺͈ఠഽȂ୶෺͈͂۾߸଻ȷȂȶ࿒͈ஜ́
՛࢛ͬ࡞ͩͦͥȷ̦̜ͤȂࠑ௽എ༹༷̱͂ͥ͂̀ͅȂຈ̴
̱࢘͜ضഎ͉͂࡞̢̞̈́చੜ̦෇͛ͣͦȂ̹͘ 1ྴ͉́
̜̹̦̽ȶ૽ࡉ౶ͤ́୶෺ͅ௖౴̧̥̹́̈́̽ȷ̭͂ͬ࿚
ఴ̲̞̹͂ۜ̀ȃ૖ા͈૽ۼ۾߸͉Ȃၗ૖ͬࣉ̢ͥၑဇ͈
̜̦̤͌͂̾̽̀ͤͅ7),8)Ȃၗ૖ͬ͂̓ͤ͘܎ಫ̠ͧ͂এ̽
̹ၑဇ͜ȶષং͞୶෺͈΍εȜΠȷ͞ȶ൳ၯ͈΍εȜΠȷ
́Ȃ̷͈૖ા͈́ু໦͈ంह͈փྙ͈৘̧̭ۜ́ͥ͂Ȃ൳
ၯ̦൳̲ࠐࡑ̱̞̭̦ͬ̀ͥ͂໦̧̥̹̽͂൝̦ૹ̞শܢ
ͬ઺ͤק̢ͣͦͥ͂༭̱̞࣬̀ͥ8),9)ȃ̳́ͅ૽ۼ۾߸̦ࠁ
଼̯̞ͦ̀ͥਫ਼௺໐੤ͅ૧හ̱͂̀಍හࢃȂ૧̹̈́૽ۼ۾
߸ͬ࢘ضഎͅࠁ଼̱̞̩̹͈̀͛঑׳̦ਹါ̈́ࡎ̢̞͂
ͥȃ 
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૧௾ۭࢌ঍̺̫̩́̈́Ȃ3ȡ 5ාࠐࡑͬୟ̺ۭͭࢌ঍́
̜̽̀͜ȶু૞͈̯̈́͞ഐ଻ͅ۾̳ͥ݃࿚ȷͬါ֦̱͂̀
ၗ૖̱̞̀ͥ9)ȃ໙ࢩ̞༗࠲֓ၷ໛ছͅచ̳ͥ২๊͈֚ٛ
ΣȜΒͅచ؊̧́ͥࣞഽ̈́୺࿝଻ͬ೏ݥ̳ۭͥࢌ୺࿝૖ު
૽̜́ͤ௽̫͉ͥͅȂુͅ૧̹̈́౶েȆܿ੅ͬڕං̱Ȃ૧
̹ͅอ୆̳ͥΣȜΒͅచ؊̳ͥຈါ̦̜ͥȃۭࢌ૖̱͂̀
͈৘கࠐࡑ̥ͣ౶েȆܿ੅͈ະ௷൝͈ࣾඳͬ৘̳̭ۜͥ͂
́Ȃ̷͈ڕං̥̞࢜ͅȂ̯ͣͅࠐࡑͬୟ͚̞̹֚͂̽Ⴒ͈
੏۪̽̀͢ͅ΅λςͺอోͬଛ̬̞̩̭̦̀͂̾̈́ͥͅȃ
̭͈੏۪ͬڠ੅എͅ঑׳̳ͥ࿨ڬͬ౜̠̭̦͂༦ࢷ̜́ͥ
ޗ֗ܥ۾ͅݥ̢̞̞͛ͣͦ̀ͥ͂ͥȃུ಺औ͉́Ȃ༦ࢷ͈
ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳̭͉ͥ͂Ȃఱڠ͈֭୭౾ͬ܄͛Ȃ୆پڠ
ਠͬ঑̢ͥఉအ̈́ڠਠ۪ޏ̦೹ރ̧́ͥޗ֗Ȇࡄݪܥ۾͂
̱̀อജ̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̹͘Ȃ൳ௗ୆ۼ͈࢐ၠ͈ા͜
ݥ̤͛̀ͤȂ൳̲ේ͙ͬ༴̢̞̠ͥ͂ಏۼ൳আ͈࢐ၠ͈͒
২ٛഎ঑׳͉Ȃ̦̾̈́ͤփে̧̭̦ͬ̾͂́͜Ȃఉအ̈́૖
֖Ȃા́൱̩૽͈ࠐࡑ͞ૂ༭͈࢐͈۟ા͂̈́ͤȂ੿ြ͈
΅λςͺอో̦͈̾̈́ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ 
ུ಺औͤ͢ͅȂ੿ြȂ৾ං̱̹̞঩ڒ͉ఉအ̜́ͤȂॽ
মષȂࣾඳ̲̞̭ۜ̀ͥ͂ͅȆ࿚ఴ̲̞̭ۜ̀ͥ͂͜ͅఉ
ܚ̹̞̹ͩ̽̀ͅȃ̭̠̱̹௾ު୆͈࡛ે͂༦ࢷ͈ޗ֗ܥ
۾ͅܢఞ̳̭͈ͥ͂ࠫض̥ͣȂ༦ࢷུ̜́ͥڠش̦ޗ֗Ȇ
ࡄݪܥ۾̱͂̀Ȃ৽ఘഎ̈́ࡢ૽͈ڠਠͬ঑̢Ȃ൳ௗ୆൳আ
̦௖ࡽͅ঑̢ࣣ̠Ȃ̞̹͂̽ၰ৪ͬழ૕എͅ঑׳̧́ͥఉ
အ̈́ఘଷ̩̦̿ͤݥ͛ͣͦͥȃ 
 
㸋ġ ͂͛͘ 
 
ڠআه೾ਘၭࢃ 1ාոඤ͈૧හۭࢌ૖83ྴͬచયͅ಺औ
࣐̞ͬȂڠআه೾ਘၭࢃ͈૧හۭࢌ૖͈΅λςͺอో̤ͅ
̫ͥȂܖயޗ֗ܥ۾̱͈͂̀ழ૕എ̈́঑׳͈̜༷ͤ̾ͅͅ
̞̀࠿൦̳ͥܖயഎ঩ၳͬං̹ͥ͛ͅ಺औͬ৘ঔ̱̹ࠫ
ضȂ27ྴġ ĩ32.5ɓĪġ͈ٝ൞̦̜̹̽ȃॽম̳ͬͥષ͈́࿚ఴ
̞͉̾̀ͅȂ౶েȂܿ੅̦19ྴġ ĩ82.6ɓĪġ͂ड͜ఉ̩Ȃষ̞
́ே೰ٸ͈ેޙ͈́฻౯Ȃచੜ10ྴġ ĩ41.7ɓĪȂ૖ા͈૽ۼ
۾߸ 8ྴġ ĩ33.3ɓĪġ൝̞̹͂̈́̽̀ȃ̹͘Ȃ௾ࢃͅ༦ࢷͅܢ
ఞ̳̭̞͉ͥ͂̾̀ͅȂఱڠ͈֭ٳ୭͍̈́ͣͅ௾ު୆ۼ͈
࢐ၠ঑׳̦23ྴġ ĩ85.2ɓĪġ͂ड͜ఉ̩Ȃষ̞́ࡄݪܥ۾̱͂
͈̀อജ໼͍ͅ଎੥܁͈ਰ৘̦22ྴġ ĩ81.5ɓĪġ൝̞͂̈́̽̀
̹ȃڠআه೾ܖயޗ֗ܥ۾͉Ȃ૧හۭࢌ૖͈৘க͂ࡄݪͅ
చ̳ͥڠ੅എ঑׳͍̈́ͣͅచ૽۾߸͞൳ௗ୆͈࢐ၠͅచ̳
ͥ২ٛഎ঑׳ఘଷͬା̢ͥຈါ̦̜ͥȃ 
ນˑġ ࣽࢃȂ௾ު୆̱͂̀༦ࢷ͈ޗ֗ܥ۾ͅܢఞ̳̭ͥ͂
 
ུ಺औ̮ͅފႁ̩̺̯̞̱̹͘௾ު୆͈ٯအͅ૤̤ͤ͢ႛ
૭̱ષ̬̳͘ȃંȂུ಺औ͉؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشႲ
ࠈଔૺտ֥͈ٛমު͈۪̱࣐̹͈̜֚͂̀ͩͦ́ͥ͜ȃ 
 
֨ဥ໲ࡃ 
 
ġ ġ ůľĳĸ
ࣜġ ġ࿒ġ ̊ ĩĦĪ
ఱڠ֭ͬٳ୭̱̀ဳ̱̞ġ ĳĴ ĩĹĶįĳĪ
௾ު୆ۼ͈࢐ၠٛͬٳट̱̀ဳ̱̞ġ ĳĴ ĩĹĶįĳĪ
ࡄݪܥ۾̱͂̀อജ̱̀ဳ̱̞ġ ĳĳ ĩĹĲįĶĪ
଎੥܁͈௬੥ͬ௩̱̀͞ဳ̱̞ġ ĳĳ ĩĹĲįĶĪ
௾ު୆ͬ঑׳̳ͥௗ࢛ͬٳ୭̱̀ဳ̱̞ġ ĳĲ ĩĸĸįĹĪ
ఱڠ͈࣒݅ͅ৘கഎ̈́ඤယͬେࣺͤͭ́ဳ̱̞ġ ĳı ĩĸĵįĲĪ
ς΃τϋΠޗ͈֗̈́̓௾ࢃࠑ௽ޗ֗ͬਰ৘̱̀ဳ̱̞ġ ĲĹ ĩķķįĸĪ
௾ު୆͈ૺႹ௖౴࣐ͬ̽̀ဳ̱̞ġ ĲĹ ĩķķįĸĪ
ڠඤ࣐ম͞৽̈́ڰ൲ͬࢩ༭̱̀ဳ̱̞ġ Ĳĸ ĩķĴįıĪ
௾ު୆͈ࡄݪ঑׳࣐ͬ̽̀ဳ̱̞ġ Ĳķ ĩĶĺįĴĪ
ႉ઄͞౷֖ࣣ͂൳͈ڠਠٛͬٳट̱̀ဳ̱̞ġ Ĳķ ĩĶĺįĴĪ
࢖ٳ࣒ज͈ٝତͬఉ̩̱̀ဳ̱̞ġ ĲĶ ĩĶĶįĶĪ
଎੥܁͈ٳ܁শۼͬװಿ̱̀ဳ̱̞ġ ĲĴ ĩĵĹįĲĪ
৘ਠ৒͈̈́̓ঔ୭ͬٳ༶̱̀ဳ̱̞ġ ĲĴ ĩĵĹįĲĪ
࢖ٳ࣒ज͉̽͂͜ࢩ̞ΞȜζ́ٳट̱̀ဳ̱̞ġ ĲĴ ĩĵĹįĲĪ
ႉ઄͞౷֖͂ވ൳ࡄݪ࣐ͬ̽̀ဳ̱̞ġ ĲĴ ĩĵĹįĲĪ
࿡ۼ͞ݝ඾͜মྩௗ࢛ͬٳ̞̀ဳ̱̞ġ Ĳı ĩĴĸįıĪ
࿡ۼ͞ݝ඾͜ٳ࣒̱̀ဳ̱̞ġ ġ Ĺ ĩĳĺįķĪ
ˍȫ൮୼ങঊȄհനܲࠃঊȄࢄঊড়ဉঊȄఈȇڠআه೾௾
ުࢃ͈༗࠲঍̦૧හܢ̲ۜͥࣾͅඳ͂చੜેޙȄಿ࿤
ࡇۭࢌఱڠܮါȅ5ȇ31-40Ȅ2003ȅ 
ˎȫ୒࿐৘খȄࢃ൥ਜ਼ঊȄऎ൥ࢨঊȄఈȇ५ࠁࡇၛ༗࠲֓
ၷౣܢఱڠۭࢌڠش௾ު୆͈൲࢜ġ ĩల 2༭ĪġȽਖުષ
͈̮ࣾͤ͂ƥࡶͤͅএ̠̭͂ͬಎ૤ͅȽȄ५ࠁ༗࠲֓ၷ
ࡄݪȅ7ȇ57-66Ȅ2004ȅ 
ˏȫݛ༗ࢺၖȄஜന͙͌͂Ȅ५ന๼ࢨȄఈȇ૧௾ۭࢌ঍͈
ॽমͅచ̳ͥထே͈͂ΆλΛί͂చੜ͈৘ఠȽਖ૖
3ώ࠮ࢃ͂ 6ώ࠮ࢃ͈ਸ౯എ಺औ̥ͣȽȄධ߇ਗۭࢌࡄ
ݪধȅ5ġĩ1Īȇ45-52Ȅ2007 
ːȫΈτΛΈ๼ႝȄ౻ᰧຮঊȄ౻ୌץঊȄఈȇႉ઄ۭࢌ঍
͈΅λςͺอో͈ࢹ௮Ȅܚ່ࡇၛۭࢌఱڠܮါȅ3ġ
ĩ1Īȇ1-8Ȅ2003ȅ 
ˑȫ५ന๼ࢨȄஜന͙͌͂ȄೋനܮঊȄఈȇ૧௾ۭࢌ঍͈
ၗ૖ཡগ̫̹࢜ͅ঑׳͈࠿൦Ƚਖ૖ 3̥࠮͈ේ͙͂ 6
̥࠮͈̹̭͈ࣾ̽͂໦ଢ଼ȽȄධ߇ਗۭࢌࡄݪধȅ16ġ
ĩ1Īȇ47-54Ȅ2008ȅ 
˒ȫऎݳဇ๼Ȅઐ౓๼გঊȄ໹ႅ࿹ঊȄఈȇ૧௾ۭࢌ঍͈
ςͺςΞͻΏοΛ·͈ࢹ௮͂ޗ֗ίυΈρθ͈̜ͤ
༷Ȅ୉Ⴙحۭࢌڠٛধȅ11ġĩ1Īȇ100-108Ȅ2007ȅ 
˓ȫୄକۘঊȄ඾ئ͙͠Ȅ᩟୼͏̩͙ȩ̞͈̑̓͘૧௾ۭ
ࢌ঍͈ၗ૖ܐབͅ۾Ⴒ̳ͥါ֦Ȅల36ٝ඾ུۭࢌڠٛ
ა໲ਬȽۭࢌۯၑȽȅ71-73Ȅ2005ȅ 
˔ȫಿ౓୼૯๼Ȅࣽ୼ᬦঊȄനఆجআখȄఈȇ૧૽ۭࢌ঍
்͈ܢܢၗ૖ཡগ͈͒૖ા΍εȜΠȄల37ٝ඾ུۭࢌ
ڠٛა໲ਬȽۭࢌۯၑȽȅ424-426Ȅ2006ȅ 
˕ȫ૯༃ࢨঊȄ࿐ئࣝ૕Ȅࡣઽࢨঊȇ૖ުࠐࡑ 5ාոඤ͈
ۭࢌ঍்͈ܢၗ૖ܐབ͂ॽম̧͈࣐͒ݑͤۜ͘Ȅ૧ࡉ
࢖ၛౣܢఱڠܮါȅ27ȇ79-89Ȅ2006ȅ 
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